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Banda aparte
A MODO DE EDITORIAL 
A lo largo de sus cinco años de existencia, Banda Aparte, ha 
en sus páginas, y hacerlos como propios, aquellos discursos que se 
márgenes de lo estrictamente cinematográfico o del discurso lo 
y audiovisual que nos ofrecen las demás revistas de cine al us0. 
Por ello en BANDA APARTE conviven secciones dedicadas 
audiovisuales y la cultura mediática (TOPONI~IAS) o ""''"tr~uiJ:IIc:: 
riografía de los pre-cines y cines primitivos ( 
ocupan de lo estrictamente cinematográfico 
Sabemos que aglutinar en una publlcaCIIR 
todas estas secciones es una opción arriesg~t~,elut..ttJter• 
espacio de escritura, los orígenes o la 
suales más radicales, pasando por el cin 
versos antagónicos o heterogéneos, su ca 
aún, su compenetración y acaso su hipotéticcp "t , e 
un rasgo definitorio que caracteriza claramen' la posW n i(teotótlca ele 
como BANDA APARTE. 
mas de dominio tecnológico, en gran medida sostenido por vna n~n~'"' 
ria y la memoria, comenzando por la memori y la historia d\ fas 
BANDA APARTE, en cambio, desea problematizar el n 
económico y político del tardocapitalismo y su lógica 
nociéndose principalmente en una tradición: 
vehiculado a través del análisis de las imág 
Esconder la historia y la memoria, 
Serge Daney reflexionaba a propósito de la 
los estudiantes de cine recibían esta guerra 
sación con Jean-Luc Godard: para ellos, la a 
puesta del conflicto es una ausencia de 
una ausencia de reflexión militante. Y se h 
regalado a nuestro siglo instrumentos para 
campo-contracampo. Y sin embargo, la m 
BANDA APARTE se sabe contemporánea 
matográfica, y de lo que en algunos ambi 
del cine". 
REENCUADRES, TOPONIMIAS, UNIVERSO TRÁPALA, 
por tanto, BANDA APARTE, exploran los territorios previos al nacim 
res a la muerte de algo. Ese algo es el cine dlásico. Marcan un posi 
trario a la cinefilia y afirman: nunca más el cine clásico. Este "nunca 
nificar lo que vosotros/as deseéis. 
BANDA APARTE como espacio de escritura y crítica que se 
diversidad de voces (distintas y abiertas al debate, nunca dogmáticas 
de la verdad excluyente) dentro de un mismo proyecto que las une, 
fundamental para una publicación caracterizada por una línea de ind 
ca y económica, que se ve abocada a una continua práctica ~ la 
su intervención en la imagen, y que intenta hacerse un rn,.eco en 
reconocimiento de todos vosotros y de todas vosotras. 
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